






Awareness of nurses in Mie prefecture about working of the foreign nurses (the 1st. report) :
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 1 ） 内閣府：労働力人口と今後の経済成長について，
2014. http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/
special/future/0312/shiryou_02.pdf










 4 ） 竹内美佐子：外国人看護師との協働上の課題と協
調のプロセス，Nursing Business，82-89，2009.





















 9 ） 小川玲子，平野裕子，川口貞親，ほか：来日第１
陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を
受け入れた全国の病院・介護施設に対する追跡調
査（第1報）-受け入れの現状と課題を中心に-，九
州大学アジア総合政策センター紀要，（5），85-98, 
2010. 
